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決定年＊ 1997 1999 2000 2003 2004 2006



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2013 年 2014 年〜













　死亡手当 5％ 10％ 5％ 11％ 6％ 12％ 7％ 13％ 8％ 14％
医療保険 1％ 2％ 使用者 2％、労働者１％
失業保険 制度なし 使用者 1％、労働者 1％、国 1％
表２　諸保険料負担率の見通し
（出所）社会保険法、政府議定 152（2006 年）、医療保険条令から筆者作成。
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●基金運営の独立と安定
?? ????????????? No.???????????
